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We treated６２７cases of cerebral vascular disease（ischemic stroke：３７８patients, intracerebral hematoma：１２７
cases, cerebral aneurysm and subarachnoid hemorrhage：１１３cases, and vascular malformations：９cases）. We
studied the background of hypertensive intracerebral hematoma（HICH）patients. The age distribution of HICH
patients was３６-９８years（mean：７３．０）, and sex distribution was ７７：５０（men：６１％）. The prevalence of heart
disease, diabetes mellitus, and hypertension（principal family history）was２１％,２０％, and６３％, respectively. In
addition, the recurrence rate of HICH was１３％, and the history of ischemic stroke was noted in１６％ of HICH
patients.
Of these１２７HICH patients,２７（２１％）received antithrombotic or antiplatelet drugs at the onset of intracerebral
hemorrhage（single antiplatelet drugs：１６％,２ antiplatelet drugs：１％,３ antiplatelet drugs：１％, and anticoagulants
only：４％，combination of anticoagulant and antiplatelet drugs：２％）. With regard to hematoma size, hematoma
location, and outcomes, we compared the effect of administration of antiplatelet drugs in２５HICH patients with
that of administration of non-antiplatelet-anticoagulant drugs in１００HICH patients.
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